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De la Asociación T0D9L0S NIÑ0S L A B O R D E P R O T E C T O R A D O 
La Pat raña de la Infantería 
Hoy f0 dividad de la Pürísi* 
Concepción celebra su ex-
^-a Patrona la gloriosa I n -
fantería. 
Con ?ran solommdíid se ce-
lebrará on España la Patrona 
de los infantes. 
También en Africa donde la 
Infantería jugó tan primordial í 
simo papel en las campañas 
que se iniciaron en el eño 19C9 
v terminaron en 1026 con la 
venturosa paz,se celebrará con 
júbilo el día de la Patrona. 
La gloriosa Infantería u la 
que pertenece ese abnegado 
soldado español, sufrido y he-
roico al que ensalzaron los c 'o 
nistas con el nombre de "pai-
sa". 
El que en las duras invenvi 
das vigilaba atento los campa-
nientos y posicioens, aceda-
dos constantemente por el ene 
migo. 
El infatigable "paisa" que 
con su correaje y su manta ha 
recorrido todos los territorios 
de Marruecos con el rostro que 
mado por el ardiente sol afr i-
cano y en sus labios ha lleva-
do siempre el eco de una can-
ción dolorida en la que ha evo 
cado a la novia ausente, a la 
novia que no volvió a ver más 
porque cayó para siempre en 
estas tierras del Mogreb, rega-
das tan generosamente con la 
preciosa sangre del heroico 
ejército español. 
Aquel "paisa" que dormía 
sobre el grisáceo o,rojizo luza 
dal del campamento y al que 
vimos más de una vez, sumiso 
y ensimismado, dictar una car-
ta para su madre que era 
toda una santa plegaria, a la 
que le dió el ser y en la que 
le decía que su batallón había 
ganado un fuerte combate. 
Que estuviera tranquila que 
la dura vida de la campaña se 
pasaría pronto, y volvería a sus 
brazos satisfecho de haber cum 
P'ido sus deberes con la Pa-
tria. 
Tantos y tantos recuerdos 
nos trae a nuestra mente, esto 
inalado día de la Patrona de 
Infantería. A los sodlados de la. 
P|uma que convivimos con el 
eJército en las etapas más du-
[as de la ocupación y campá-
i s sostenidas contra la rebel 
K a que se sofocó para siempre 
Infantería española en el día 
de su Patrona. 
de la Prensa 
UNA INVITACION 
NUESTRO RUEGO DE AYER Para el estudio y reglamentación 
de la inmigración y del trabajo 
en la Zona 
Presidida por el ilustríslmo Carente nuestra zona de Pro 
Sobre el ruego que publica1 
mos en nuestro número del 
Ayer fué invitado el presi-'ayer a petición de varios oa-
También el citamos al dis..'dente de la Asociación (|c ̂  de familia hemos J J 
tmgmdo y admirado Cuerpo de r]nn , „ . ' emos íjan*P,ai 
F e t o , ol n T Prensa'don Benito de Herrera do impresiones con los profe-í 
r í d ^ v a ^ del G - P 0 E ^ ^ 
mandante de Africa 8 don Ra que nos han manifestado au^ señor Director de Coloniza 3 i ó n t e c t o r a d o de una reglamenta-
res que también tienen por Pa ^ u i i , , J , A , m . . I •» • , 
trona a la inmaculada Conce i>a\arro, en nomme del lo que sucede con los niños es don • Angel Torrejon, y para-cion apropiada que encauce la 
c c t n v,p- |)a|a]|(')n para fjUe asisfí-cvo n qUe aigU110s padres, por el he- dar cumplimiento a una orden'gran corriente inmigratoria "al 
la función de ayer y a los ac- cho de tener a sus hijos en la de la Alta Comisaría, se co i s - ¡Nor te de-Africa y de un Código 
tos de hoy con motivo c'e ce- Escuela, se creen emancipa- tUuyó ayer por la mañana en de Trabajo, hemos de aplaudir 
lebrarse la Patrona de Tufan- dos de algunos de sus deberes aquel centro directivo la co- sin reservas cuanto la comisión 
tépía. * dejando a los maestros el cum misión nombrada para el estu- estudie y propogan para resol-
T ? I i • n ' i A P . ! E n n o m V e del presidente y plimiento de ellos sobre los su- dio y reglamentac ión de la i n - ver estos problemas. 
tA bravo .batallón de Africa i i T A • . ' i i . " i 
o „ ^ . e , J - t. . en el de la Asociación de la yos. El maestro solo está -n- migración y del trabajo en la m , , k1 , 
o, del que es jefe el dis inaui r, _ , i i + , , „ . , i Todos los pueblos han que-
f l ' x • ' . ^ J , . „ 0 Prensa agradecemos la galante joto a su hora oficial, que en zona. . , F, „ * , . 
do teniente coronel don Fran- Í^^Í^^ÍAU u~ A* ' ~ - A Á , \ Í „ , • T . . , . rido librarse de aquellos ele-
T O T , _ , V . . invitación que ha dirigido c este Grupo cumplen con exacli Dicha comisión está integra . \ , „n„ 
cisco Larroiulobuno inicio uver i , , , , r, * « • „ Q , , . , , , , & mentos no aprovechables por 
los actos en honor de su é . \ - D a A i u c a ». tud, dándose por desgracia el da por los señores don Gabriel 
celsa Patrona la inmaculuda 
don. 
* * * 
LA FIESTA DE AYER EN HO 
ÑOR DE LA PATRONA 
batallón de Africa 8. 
JUNTA DIRECTIVA caso de que a las horas de cía- Roca García, vicepresidente d*n 
Concepción. 
En el Teatro España se ce-
lebró una bonita función de 
cine y varietés. 
El teniente coronel Larron-
dobuno, el comandante Mayor 
!ses de la mañana , concurren la Junta F'nnicipal de Ceuta, 
Hoy a las cuatro se reunirá ios niños con muchís imo retra en representación de dicho or-
ciacion. 
la junta directiva de la Aso-|SO) debido a que la m a y o r í i ' g a n i s m o ; don Carlos Ovilo, ar-! 11 
lloá dedican sus familiares a quitecto de Construcciones c i - ' % \ i-.T 
i , T̂ . .dose en sus células mas proal 
ATT \ HFMFR \T i menesteres caseros con el per- viles, por la Dirección de Obras , , « s ^ ^ U i 
IN i A LIIÍIÍNEJIIALI . . • • , i i . das v puras con el consiguieni 
i ju icm consiguiente para ellos Publicas y Minas; don Angel 
iete de la tarde de en su enseñanza, y de la bue-'Carrasco, en representación de 
su poca capacidad de trabajo, 
su falta de proporción técnica 
0 de aquellos otros que consti 
1 luyendo un aluvión inmoral v i 
ven sobre la sociedad, iníil trán 
un 
te 
| A las si 
misión de oficiales recibían en h0y 7 611 la Redacción de DIA ' na marcha de la Escuela, y por j a Junta Municipal de M.elUla' Según nuestras noticias, en 
el vestíbulo o las distinguidas RI0 MARR0QUI celebyará .iua las tardes, los dejan perman<v-|don Benigno Martínez Portillo, el estudio presentado por el so 
ta general la Asociación de la cer en ias ealles expuestos aácomo representante de la Ins- ñor Armiñán, se analiza toda la 
pección General de Intervencio legislación americana, ya que 
nes Militares, y don Julio Tien cuanto se ha-hecho moderna-
familias que fueron invilndas para tratai. de la A?ain todas ^ conlingenc\&íi. 
a la fiesta y que ocupaban las 
plateas y los palcos de la sala. 
blea que se celebrará mañana. 
I Los padres saben muy bien , . . • m i . ' T r \ c T ? T T? A/Í TnvT^nc! \ P T T c : r r i , , i i i i da, icfe de la Sección de B'e- mente sobre estos problemas También asistieron con sus LOS ELLML1N1 OS A l i l l h l L - ias horas de clase, por tanto. ' J c tt ocuoiuu ue o L, I 
nes Majzen, de la Dirección de ha sido trazado por los Gobier 
a Intervención Civil. nos de los países americanos i\miN/\r\/A sus hijos asistan a ellas con la 
distinguidas familias el cvee- COS Y CULTURALES \ LA obligación de ellos es el que 
lentís imo señor general icfe ASAMBLEA DE 
J i ! , ^.1J , , , J El secretario de la comisión que es a donde acudió en con de la Circunscripción don Emi. Mnf t0„n Hnminon n ln« rfonp debida puntualidad, mandar-*, oum s i u i . M . . , , i - »* i v M * , . - 1 Mañana domingo a las noce ' 1 t ' v efe la Sección de Comer fuso tropel toda la gran mola ho Mola y el ilustrisuno señor aa oíl1oKT.a_á nl TpQfrn os después o con excesiva an- y Jeití Utí m DtíCLlü11 Ub ^ o m t i i ^ n i , -r, ~ ^ , , se celebrara en el ieat io üo- y i : .. . c o de la Direcc ón de Colon • inmigratoria europea, y deter cónsul de España don Eduardo n ~n tina acnirihlon t c pac ón, dará lugar siem - L 0 ue ld ,J1^LCC,OI1 ae ^oioiu b F r J ipana una gran asamblea pa.a F o ^ zacióri don José de Armiñán mmando acertadamente lo que 
\azquez Ferrar, nn „ i , Q i 0 T ^ 0 ^ f n c ^ t M i pre a perjuicios v consecuen- /jauiJ11' UU11 dU&e ^ ^ i n u u a u 
T ^ ' i i i i . /armar a los elementob artisti- ^ , j ¡levó un estudio oue como avan debe ser para España su pro-
Las demás localidades d t d : ^ ^ oiil,i^Qloa ,0 i e nnhl„pIn c ías desagradable iuyu un e&iuu u que uumu Í I N U i , , - • : ^ 
teatro estaban ocupadas por T } cn l t l i ra les de las PoblaCl0 h ce ha presentado, en el que dejectorado, fija el principio de 
i . , , u 4 Jf. , , ' 'nes de Larache, Alcázar y A.r- Creemos acertados los j u i - tenidamente expone lo que se que el Majzen debe tener en 
las fuerzas del batallón de Afrt. , An L O A A R I N ; M . , . i c i i i ua incn ic e^punc iu que » . ^ o • , , 
^a g cila en el seno ae la Asocia- cloS qUe nos exponen los pro- ha hecho en Europa sobre la sus manos el encauzamiento de 
" . Í ción. ! fesores del Grupo Escolar y no iiamada selectiva de la inmi- toda la corriente inmigratoria 
Tomaron parte en el festi-
val las guapís imas hermanas 
cila en el seno de la Asocia- ci( 
. 
A esta asamblea podrán ^ j ^ Q g (je reconocer que:graci¿n? analizando el espíri- que a la zona se diri ja, reco 
. giéndola y acoplándola al g é -
nero de actividades que mas 
aail convenga a la explotación de 
tocios calurosamente apiaucr-., , . „ u^uñó mina w in^ i • - i • J -
ttas de las bellas artes 5 m \ m « Guba? chile, Salvador, Bolivia, este país, es decir, sanear d i -
Solbes 
la orqu 
3 guapísimas hermanas  esta asa l)lGa Podr;ul( dejamos d  reconocer que gración) bal izando l espíri-
, V • » A ' " asistir cuantos cultiven las hJ-'ellos han de tener el mayor tu de las leeislaciones aue so
, el humorista Arcos v i . , • 1q lvll'lc;na Á Í . . , • •v.i / 1 icfoisiaoiuiies que ^ 
i n « t i n n M o n r i n y o « ípp r ln ' t r a s ' la Plntlira' la milbica- ^.mteres en evUar posibles des- hre este asuntó se han redac-i ^ L ^ T ^ J Z ^ i * y ̂ W ^ ̂  ^ iado en la Argentina, Brasil 
dos deportes. La bella cancionista Nita " ^ ' ^ 7 nnflHn asistir clian'LA ESCENIFICACION DE "TI , Guatemala, Paraguay, Ingle te cha comente y dirigirla. 
Solbes al terminar uno de los' l a m V nniepan for' GRE J U A N " DE PEREZ De :rra' Francia' Italia ' Japór1' No Con ello se defenderán los 
bonitos couplés de su selec-|l0S V A«nPÍ f loWn ' AYALA OBTIENE UN EXITO ruega y otros pueblos poseedo intereses indígenas y progre-
imar parte de la Asociación. FORIV1IDABLE clonado repertorio, hizo entre 
ga de un gran ramo de flores' Por la prensa local quedan 
a la Excelent ís ima señora de'invitados a esta asamblea de 
res de colonias y protectora- sivam 
dos. 
Analiza detenidamente la s 
zona se irá dando paso a oficios 
y actividades que hoy no tiene Madrid.—En el teatro Fuen 
Mola y otro a la iluslrísima s e - ' m a ñ a n a domingo,de la que in 'carrai se ha estrenado esta no gunda conferencia internacio - más qiie im iimitado campo de 
ñora de Vázquez Ferrer, por formaremos ampliamente por ^ la escenificación de la fa nal de La Habana celebrada d acci5n y qUe en el futuro, la ro 
lo que fué calurosamente aplau'el gran interés que tiene para'mosa n0vela de Ramón Pérez 31 de marzo del comente año tutacfóá y la colonización he-
dida. !la vida ar t ís t ica y cultural de de Ayala "Tigre Juen". ia la ^ envieron su repre- brán de ampliar necesariamen-
sentación cuarente y dos po ^ 
La obre he constituido un Pendes entre elles Espeñe y ' ^ , . • , 1 ̂  u u 
verdedero éxito pera Pérez de e un detallado rovecfo El detenido estudio hecho 
Ayele, que fué ovacionedo a la para la regiamentac ión inmi por don Jose de Arminan' ha 
termineción de todos los ac- gratoria en e) Protectorado y 
tos. |ias plazas de soberanía. 
La escenificación de "Tigroj *** 
Juen" he sido heche por el es-
Icritor Julio de Hoyos. 
Después se provecieron al ,1a que ten necesitadas están 
gunas películes cómices dúo i las pobleciones de le región 
fueron le hüerided de la nu-lde Lareche. 
merosa concurrencia que 11c 
naba la sale. 
LOS ACTOS DE HOY 
GENTE MALEANTE 
Fuerzas de Intervencio:.es 
Militares y Mehal-le hen de 
Hoy e las once de la u iaña- . ten ido en estos días por el ex-
r.'r\ /%/-w1<->Ki»fiT»ó nr>n o r i l p m n p . •̂ .1- 1„ - - . ^ U I ^ ^ i A n Q l i n o ' 
611 el mismo baluerte que s(-: 
Proclamó cien veces le guerra 
toüta, en el venerado Muley na se celebrará una solemne|trarra(;jjo de la pobleción e una 
Abselam. 
^ía de fiesta y elegríe debí 
merecido por lo visto, la apro 
b a d ó n de le comisión que lu 
he hecho suyo. 
ESPANTOSA TRAGEDIA 
Merselle.—Se reciben notl. 
do pere la defensa de los into 
reses ultraconservadores, y 
que en reeüded solo ha servido 
una escandelo-
de s^ el de hoy pere nuestros 
^mirados infentes de estos ha 
^ones de Cazadores de A f r i -
j:a en la zona de Larache 
evan de permanencia más d(v 
orce años, tejiendo esa co-
de laurel que hoy osten-
an España y su Ejército. 
DIARIO MARROQUI envía t 
^ás cordial felicitación a la 
misa en el campamento de Na' ifítena ¿e indígenas indocu-'LA SUSCRIPCION PARA LAS 
dor a la que asistirán nuestras men.tados y otros de pésimos VICTIMAS DE LA CATASTRO c,as de haber 81(10 encontrados para perpétrai 
'FE DEL TEATRO NOVEDADES muertos en una granja de esta sa estafa. 
región, al propietario de la « . 1 , „ . 
M a d r i d - E l ^ c a M e ha m t ' * ^ •» esposa, dos h i j o . ^ ^ ^ la poho* 
y un cnado. 
primeras autoridedes y distin 
guidas familias. 
antecedentes. 
Entre los detenidos bey o l 
Después se servirá a la tropa• rateros que habían vh 
un rancho extraordinario 
incauh) de aon,DOn francos 
l ío un progresivo negocio en Se cree que los móviles del - billetes franceses. 
A l teniente coronel Larroi^el robo de gallines y 1 0 ^ ^ ^ vededes asciende actuelmenfe crimen ha sido el robo. 11 ! _ j 
dobuno egredecemos vivamon ce que encontreben ^ po^ ^ 973.747^76 pesetas. I Las autoridades han ordena EN UN DESCARRILAMIENTO 
te el atento B. ^ ^ ^ ^ l ^ ^ " a'ellos tein| Manifestó asimismo que s o - ' ^ la ^ ™ ** "™ ^ r n ^ OCURRIDO EN CAYONA MUE 
' bién se les ha acebedo el fe- lo se edmit i rán ye peticioi.os ción ecerce de este esunto. RE UN SUBDITO ESPAÑOL 
huloso negocio pera trenquUi- de socorro durente le presen Le gendermer ía y la polUiá 
dad del vecindario. ¡te semane, y que los trabajoJ se han puesto en movimienlo' Bayona.—Antes de las siete 
rio dis tr ibución de estos soco- para el descubrimiento de los de la mañana ha descarrilado 
el tren eléctrico de la línea de 5L ftACING DERROTADO EL ESTADO DEL REY JORGE 
. Madrid. -Esta tarde se ha 
r eu esta capital el últi, 
Partido del campeoneto de 
tb01 ̂  la región. 
t:^0lltendieron el Rcing y el 
k SportinS> venciendo es 
POp ̂ 5 Untos a uno. 
POR PRACTICAR LA MED?- ̂ OS 
CIÑA ILEGALMENTE 
están va muv ad autores de este crimen. 
1 
LA QUIEBRA DE LA "GACE 
TA DEL FRANCO" 
Lonfires.—La Secretar íe de 
Paléelo publica el perte ofi- Barcelona _ L a policía detu "PANTER" 
cial acerca del estedo del Rey. ^ ^ ejercicio ilícito de la Las mejores hojas para máqui- j 
Dice que continúe le locali ' medicina el ebete Cornelm. ! ñas de afeitar. Paquete de diez' Par í s .—Le policíe ha prac 
i ' n de le infección pleural, Dicho abete, deespüés de cuchillas 4'00 pesetas. Una cv ticado nuevos registros en las'dUo español apellidedo López. 
zaC^ , . , f variación nrestar declaración fué puc¿lo 5hilla suelta O'BO. De vsnta ex» oficinas del periódico derechis Además sufrieron lesiones más 
no habiendo ^surnuo^a I pn nbertad, "Ooyt" 
el 
Bayonne Biarritz, a consecuen 
iCia del choque con un tren de 
mercancías . 
A consecuencia de la ca tá s -
trofe resultó muerto un súb -
«stado del paoient?. en libertad. 
ta "Gaceta edl Franco" funda- o menos graves once persona^ 
PIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A ESPAÑOLA.—LARACHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O C> 
CASINO DE CLASES DE LA-
RACHE 
Se convoca a junta general 
ordinaria a todos los señorón 
socios de esta sociedad para 
m a ñ a n a d o m i n g o día 9 
las 16 horas en primera convo -
catoria y a las 16"30 en se 
ííunda 
COMPAGNIE A L u E R I E N N E 
SOCIEDAD AKONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.0O0 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Tedas operacicRM de Sanca, da Bolaa y da Cambia 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondor. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
y en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oeratponealat an tcífe al inunda 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 







Tarragona . . . . . . . . 
Valencia 
Alicante 
Cartagena . . < 
Almería miércol. 
Málaga . , , '! Jueves 
Ceuta viernes 
Cádiz "ti itntng. 
. . . . . . "jueves 
. i . i . r " vierno.» 
. . . . • . "lunes 
Las Palmas . 
Tenerife . . 













BnUdas de Laracñe para Cádiz los días 2, 9, 11, 16 21 y 2$ 
L a Va lenc iana 
Servicia d l x t ' i o ífsjtre Alcázar, Laraqhe, Arcils, Tánger, Te* 
tuán y Ceuta 





NOTA.— Loa coches de 
Iss 13 y 16 horas soi« lie-








Horas de salida 
TIO, 13 y 16 h5. 
Tarifa de precios 
De Larache a 
De Larache a Alcázar 









Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13. 
15 y 30. 17 y 80 
y 19 hcras 
7 y ^ . 3, 11,13, 
- i7 y 19 horas 
9f 11,13 y 15 h i . 
••recto y sin pa-



















Esta Empresa tiene eítablscído un gran servicio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi la y viceversa, y Algeciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barco» correos de Africa, 
6ran Hotel Restaurant éspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go^ 
tuidas a la oarta, por abqnos y cubiertos. Se sirven encargos, 
gste casa oueata con un buen jefe de pooinas' r* 
Comisión Gestora 
del Hospital Mili-
tar de Arcila 
A N U N C I O 
El día l5 del próximo mes de 
Y últ ima, para tralarj diciembre adquirirá esta 
de asuntos relacionados cun ; . . , ^ ^ c a « * r t ¿ . , i x i / misión los artxulos necesarios 
esta entidad, cuvo acto tendrá 
lugar en el local social. al Hospital, cuya relación y con 
diciones estarán de manifiesto 
en el local que ocupa la misma 
y en el de la Comisión Gesto-
i a del Hospital Militar de Lara-
che. 
Por disposición de la Supe-
rioridad deberán presentarlos 
anjudicatarios, a la entrega de 
los artículos, recibo de haber 
satisfecho en las Aduanas de 
la Zona española los derechos 
de importación, 
Arcila 29 de Noviembre de 
1928. 
El presidente, JUAN E S T E -
BAN. 
Horario de trenes que regirá á partir del día 30 O 
C E U T A / T E T U A N 
ctub re 1 9 ^ 
LA VEí ADA DE MAÑANA 
En el día antes citado y a 
las 22 horas dará principio la 
acostumbrada velada o rd inam 
con que esta sociedad obsequia 
a sus socios y familias a quie-
nes se les invita a dicho acto 




gos y religiosos 
Ba celona.--Un p riódico de 
esta capital reproduce una in-
famación de un colega de la 
región, en la que se da cuent i 
de habeise celebrado en Bar-
celona, recientemente, una re-
unión de clérigos a la que asís 
tieron todos los arch'prestes, 
rectores y superiores de las Or 
denes religiosas de Barcelona. 
En dicha reunión se dio lec-
tura a un documento enviado 
por la curia romana. 
Respecto al contenido de di 
EDICTO 
SÍ CEUTA ( PUERTO) ^ 
CEUTA 8 
TfeTÍHN I I 
M. 32 M.34 j M. 36 l 
8,05 
9-)5 
I K 33 
j ',2 0 a ó, '¿ .25 
16 45 
i 6 50 
6 4 
8 19 
Cruci-s: reíies 31. v 35, 
» 33 y 75 
en R îjcón 
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CEUTA (PUERTO ) L l 
M. ^31 C.1 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Ne-̂ ro. 
Banco espanoí de Crédito.-S. A. 
papifcl sosM 50 millones é% pmvim 
Oapitftl desembolsado 80.428.500 HeseU* 
R e s e m s S0.2Q0.4é8.£6 
Üaj* de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Guentas eorrientej 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Viotpria 
jSoras de Caja de 9 a 13 
Debiendo precederse a la de 
volnción de la fianza de las 
obras de construcción de la 
casa de Correos y Telégrafos ' 
de Larache, al contratista d e X o m D a ñ í a L l e n e r a ! tíe 1 ^ ( 1 5 0 0 1 ^ 5 y Tü-
ia misma don Julián Aldazabal 
Geberio, se hace público duran 
te el plazo de quince días, por 
si alguien tuviera que efectuar 
alguna reclamación contra di 
cho señor, como consecuencia 
cho documento y derivaciones (|¡, |a expresada obra. 
de la reunión nada se sabe, p e 
rismo en ÍTÍarruecos 
C . T . M . 
Larache 5 diciembre de 10^8 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Carablanca. 
£ N LASAOHB: ESPAÑA 
guardarse sobre el asunto uua __E1 Arqni{Gcto jQSE DE LA- Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rab^t, Casablan-
impenetrable reserva. ¡RRUGEA. 
pia) . 
-Rubricado. fEs co 
AVISO 
Como ya quedó anuuciadt 
desde el día primero de octu-
bre y en el Colegio de Santa 
Isabel queda abierta una aeade 
mia de corte, por lo que se me 
ga a las señoras y señori tas que 
no dejen de visitarla y queda-
rán convencidas de lo útil que 
es a toda mujer 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni -MelM. Agadir, Taroudant, 
Oudjda, MÍ lilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agoncia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación ptra cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario, 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: J AGOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
ntonio Balaguer 
I t M 
Bspógito de materiales de «onsfemceiáa. Fábrlsa de baldosii 
^idréul ieas . Maderas de todas elasea. Eierfos. dhapa» gal̂ 1' 
^is^das. Labado de madera. Ssrerla mecánica . Articalos d< 
Sgiip. p a l e r í a de «oiíiaa. flsrámjta. G^stalería» Metalei. VES' 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
a1 . -. 
X ) Z 
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C A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente setvicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas Voría"88, 
Frents al Tealro España-LAR A HE 
0 0 
m c o 
iodegasFra 
co Español 
Son las me jo r s del mundo 
í La léíhe condensada ESBENSEN es i-aricada con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada ou los ricos pastos de aquel pri-
vilegiado país. Es recomendada para niu y enfermos. Desconfíe de las 
Wuct! • IMITACIONES que se han hecho tfe est,p artículo y exija t!i>m-
pi e a lata el pomhre de P. F frlSBEÎ  &K. Representante en Lara--
Deaosiiterioí Manuel Mzix*. 
^Tgwofe Heina V a l o r í a 
CalSdad «xlra. En b r W * * 
Tí*NI ^ 
'nuncie en "Diario Marroq^ 
DIARIO MARROQUI 
y Tu-
- EL TEATRO ESPAÑA 
LEGADO TENEBROSO", La ^ ¿ ¿ ^ uBíUi. 
co Español de Crédi to" , vende 
juiión del arte europeo con ^ p ^ ^ p g Sllbasta y extrajn-
feCUr90S ftmGriCANOS5 ^a dicial una huerta situada enl-e 
Io5 en crear una película Í P las huertas de Arcila, que linda 
fus» 
emotiva y emocio- al Este con la propiedad del 
Jo 
ñero por encima de to hebreo Salomón ben i : n 
. Rf>nmprí?ni Ar 
e arte. 
5 del expresiu-
en manos del 
los principios de exprebio g|1j|on ^ Norte con un cammo 
¿orno obra de arte. 
Ben e gu de ci la y con ca-
sa del hebreo don Isaac L. Ben 
alemán y al Oeste con propiedad de 
director Paul Leuy, han ios herederos de Sid el Hach 
^ zado posibilidades artís - el Gailán de Arcila y con un 
^ psta oelícula como ve camino al Sur con una entrada 
. . i „ ^ I A I : a la mencionada huerta v a 
¿ en esta peí 
rTins emocionales y es tóü- c 
rtc iamás alcanzados otra. 
Los títulos de propiedad do 
HÍTI leeado tenebroso es la , _ • i ^ u ^ • U ní&au^ la mencionada finca se hakan 
Lsión cinematográfica del actualmente en el Registro de 
hernioso drama de John Wi-^inmuebles de Larache. 
.i pd "El gato y el canario" El tipo de subasta que se 
v0 estreno en los más aris- ce lebrará en el Consulado de 
el1' .oi^ooc ,1o TOcr^r^ España de Arcila el día veinte mpráUcos salones de España 1 V , 
l0t . . . , de los comentes y hora de las 
AP] pxtraniero ha constituido i J i - i 
vflelL J jOnce, es el de treinta mi l pe-
ga éxito grandioso y merecido. setas y 9Íerido la subasla por 
La intérprete principal es pujas a la l lana, no se admi l i -
ja encantadora rubia Laura La rán posturas inferiores al tipo 
jante: con lo que está dicho Ajado ni pujas por menos de 
1 quinientas peseta| 
\0^0' i ! Larache i de diciembre de 
í'El legado tenebroso,' es ._00 . , 1 c 
u- 0 ;1928.—El Director de la Su-
una super joya de la marca cursal del BanCQ ESpañoi de 
fjilvei'sal, que hoy desfilará^ Crédito, E. COMAS. Firmado y 
p0r la pantalla del Teatro Es rubricado. 
paña. 
Dr. J . Manuel Ortega 
Oculista del Hospital Militar 
Diplomado del Oftálmico de 
Itadricl y de l'hótel Dieu de París 
Consulta de 3 a 5 
Camino de la Guedira, 44 
"Colchonería Espa-
ñola 
Sucursal en Arcila, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, ti -nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domicilio, como asi-
mismo abre y limpia lanas con má-
quina o vareda, siendo su espe-
cialidad los colchones de lujo. 
PASAJE G A L L E G O 
Lea usted DIARIO MAftOQU^ 
QQUI que es el periódico def 
tnayor circulación de la IÓDÍ 
SUBASTA 
Mañana domingo, a las i r 3 o 
de la mañana, se rematarán a] 
mejor postor en el Hotel de 
Ventas, los s íguiertes muebles 
y mercancías: 
Cama de matrimonio, came-
ra, entre catre y cama indivi-
dual, cama de campañ?, mesa 
de noche, comedor de haya, 
compuesto de aparador con 
mármol y espejo y 6 sillas, si-
llas de comedor, mesa, para-
güero con espejo biselado, ro-
pero, reloj de pared, archiva-
dor, perchero c^n barras do 
bronce, filtro, magnífica cama 
de bronce y nácar, colchón de 
lana, juego de salón, gramófo-
nos y discos, máquina de co-
ser de mano, máquina <Singer> 
de pie, 5 cajas de jabón, 2 ca-
jas jabonil. 
Escopeta belga y de salón, 
alfombras Kedive, bandejas y 
teteras morunas, aparatos de 
radio, trajes para señoras y ca-
balleros, cortes de casimil in-
glés, calzado de señoras y ni-
ños, artículos fotográticos. 
PDENSED 
MlLKMA 
Mía MBM̂  ? 
Un litro de leche frese» di 750 celortes y ur^liiro de lech» 
condensada " L A L E C H E R A " d i 4 .500 caloñas. 
Esta superioridad alimenticia de la leche condensada mate* 
" L A L E C H E R A " , no se debe ünicatnente a le concen-
tración que permite presentar bajo un volumen reducido todos 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor do 
los de IB mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida a 
IB adición de azúcar de superior calidad. 
La leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse a 
to» niños de todos edades en las dos formas siguiente!! 
A los pequeftuelos, debe dárseles tneiclada con agua hervida. 
Siguiendo la dosificación Indicada en nuestra etiqueta, modift-
céndola solo según previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos, puede dírseles tal como sale del bote como 
11 it tratara de miel o de confitura, a cucharadiws o enclm» d« 
una rebanada da pan. 
Pura, garamiiada sin desnotar, obundente en vitaml-
Gilmente asimilable, la més concentrada, la 
m4* saria' «iutíís la mis caro, pero también la mejor 
NOTICIERO DE LARACHE 
Muy mejorado de la dolen Marcharon a Madrid donde 
cia que le ha retenido en cama pasarán unos días, el director 
saludamos ayer en la calle al del Banco Español de Crédito 
hijo de nuestro estimado aiiít- don Eduardo Gomas, el admi 
go don Cándido Albarracin. lo nistrador de la Compañía Agrí 
que vivamente celebramos. cola del Lucus don José P é -
rez Caballero y el abogado dor. 
Para Tetuán y Ceuta, mar- Maniiel Bedm^-
chó ayer la distinguida espora • • • 
del comandante do Infantoua Se encu0ll!l,an conva,ecien 
don Eladio López c e Haro , tes de lag her¡das se 
acompañado de su bella y en dujeron al caerse desde la azo 
cantadora hija. inn 0i ^ , , 
J tea al patio de la casa que ha 
* * * hitan, el auxiliar de Ingenio-
En la mañana de ayer giró ros don Eduardo Hurtado y su 
una visita de inspección a las monísima hija, lo que vivamen 
obras de la nueva oficina de te celebramos. 
Intervención de Uarmut, el je- w , 
fe de las Intervenciones MiH-, ^ i- ^ . 
il„An . . . i r» - ; destinado a la represonta-
tares teniente coronel Pena . # . _ , , K , 
que a su resreso recorr ió la C10" dC,la Hac;ei«,a majzeaia-
cabila de Beni Gorfel. "a lleig0 a>'er el oflclal se8ulKÍ0 
don Joaquín López de Mir, al 
que deseamos grata estancia 
Se encuentra más aliviada en esta plaza, 
de la dolencia que la retiene 
en el lecho, la distinguida yv tI T T 
K ^ U O ..̂  .i - n i _ i Hov festividad de la Inma-
bellft señora dona Pechóla l i u - , , , « 
H - „ - , A A T T I i . culada Concepción celebran 
tierrez de \ elasco, tan estima _ . 1, . 
U L T I M A H O R A 
Ei Alto Comisario ha llegado 
a Targuist 
CAMBIOS 
da en la buena sociedad de 
Larache. 
su fiesta onomást ica la respe 
itable esposa de nuestro esti-
mado amigo don José Pascual 
Hacemos fervientes votos por , » ~ • - r, ^ 
• „ y dona Concepción Pascual 
que la distinguida enferma en ' . . , n J 
^ . " „ . , vmda de nuestro llorado com 
cuentre tranca meiona. « T . x. i T r>- J 
panero Rafael López Rienda, 
(q. e. p. d.) 
Ar uncios breves 
Se alquilan almacenos y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería *La H!giénica>. 
Razón A. López Escalant. 
El importante periódico do 
la zona francesa "La Press Mt 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
Ofrécese joven con horas 
libres por la mañana o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo al-
go de mecanograf ía . Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache 
Cartelera 
T E A T R O ES PAN A.-La gran 
sup rproduccirn por Laura La 
pLnte «El legado tenebrosos 
* *« 
CINEMA X.—Escogido pro-
grama de películas. 
| ,̂̂ '̂ŷ ll'̂ !l,̂ BÎ '̂lll̂ llll̂ *<llail*̂ l'̂ ^ 
A V I S O 
Leopoldo Zarria González, 
vendedor de participaciones de 
Lotería, con domicilio en el 
Patio de las Cigüeñas, part-ci-
pa a sus clientes, que por can 
sas ajenas a su voluntad se ve 
obligado a dejar sin efecto Ks 
participaciones de una peseta 
del número 31.460, corres -
pondiente al sorteo que ha de 
celebrarse el día 22 del presen 
te mes. El importe de dichas 
participaciones, será devuelto 
al efectuar sus poseedores lo 
entrega de las mismas. 
3 . r •** 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredu 
D S V E N T i 





mañana su visita a las obras 
que se realizan para la Expu 
sición. 
EL ALTO COMISARIO EN 
TARGUIS 
Ha sido ya trazado en líneas 
6'18 generales el programa de inau 
guración de la Exposición nuo 
es breve pero solemnísimo. 
En la plaza de España se le-
En la Dirección de Colonia vaátarÁn ai,tísticas tribunas pa 
y Protectorado han facilitado'ra la real famliia' el G o h [ ^ 
una nota a la prensa manifes- el GuerP0 ^ p l o ^ á t i c o . 
tando que el Alto Comisario Pronunciarán discursos el 
conde de Jordana había l l e - !8^01 ' Gruz Goi^c, el general 
gado a Targuisla acompañado Primo áe Rivera y el Rey. 
de su séquito después de ha- Serán radiados a todos los 
ber recorrido Bab Taza, Ankou países los discursos. 
donde las cahitas hicieron acto 
de adhesión al Majzen. 
DE LA GACETA 
La Gaceta de hoy publica el 
tratado de conciliación y ar 
bitraje que se ha firmado en-
tre España y Finlandia. 
Los Reyes l legarán al fe-
cinto de la Exposición en ca-
rroza de gala que serán traí-
das del Palacio Real de Ma-
drid. 
Grn anúmero de orquestas 
y orfeones cantarán el himno 
de la Exposición. 
Se mantienen invariables las 
EL DIRECTOR DE "A B Q" fechas de la inaugurac ión de 
;la Exposición para el día 15 
El ilustre director de A B C de marzo del año próximo, 
don Torcuato Lúea de Tena! 
continua mejorando de la gra CHOQUE DE TRENES 
ve dolencia que ha puesto su 
i Dicen de Ponferrada que en 
vida en peligro. 
¡aquella línea férrea se ha pro 
Ante la meior ía iniciada en , . , T I ^ 
J ducido un violento choque de 
el ilustre enfermo, se han su , , , . 
' dos trenes de viajeros. 
primido las listas que habían . , , . , , 
. , , , , . . . i En la catástrofe ha resiil-
sido colocadas en el domicii 'o, 
y en las que figuran millares de'tad0 muerto E d W d o Silva ^ 
firmas. \h&Y ocho heridos graves. I 
DE LA ASAMBLEA NACIO - LA ENFERMEDAD DEL R E Í NAL 
El general Primo de Rivera 
ha confirmado que los plenos 
de la Asamblea Nacional co-
menzarán el próximo martes. 
LUIS BELLO MEJORADO 
El notable escritor Luis Be 
lio ha experimentado notable 
mejoría en la grave dolencia 
que ha hecho temer por su v i -
da. 
EL PROGRAMA DE LA INAU-
GURACION DE LA EXPOSI-
CION DE SEVILLA 
S. M. el Rey continuó esta 
JORGE 
El Rey Jorge de Inglatera 
continua en igual estado. 
Esta tarde le será reconocí 
do por los médicos el pu lmón 
derecho. 
GOMEZ 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlnguiti frente ai Jardín 
de las Hespéridos 
Jhro¡ué Jufrir... cuando hay remedió 
A los automovilistas 
El Garage Continent I. situado en la Avenida Reina Vic-
forij ĉ e esta plaza, se complace en participar al público auto-
movili ta que ha terminado la instalación de agua para el la-
vado de coches y la de puertas ballestas para las coch ras ¡n-
iependientes, por lo que a partir del primero de diciembre 
próximo <iuedarán anuhdas hs tarifas provisionales que se 
nenian cobrando y se aplicirán las siguientes económicas tari-
fas def.nitivas: _ • 
P O R A B O N O M E N S U A L 
En cochera indeoendiente, 45 pesetas 
En nave general 3o « 
P O R E S T A N C I A D I A R I A 
Coches ligeros il5o pesetas 
Camiones y camionetas 2*00 « 
Nota importantísima.— Por los precios indicados a los se-
ñores abonados se les facilita gratuitamente el agua para el la-





u I I N Z O U I V \ 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aiviro 
La Patrona de la 
Infantería 
Hoy, día 8, la brillante Arma de 
Infantería celebra la festividad de 
su excelsa Patrcna la Purísima 
Concepción. 
Día de gran júbilo y r̂  ge cijo 
para los valientes y cabal'eros in 
fantes es el de su Inmaculada Pa-
trona. 
Más solemne el de hoy en que 
su inagotable heroísmo y sagrada 
abnegación de patriotismo ha he-
cho que disfrutemos en esbs tie 
rras un estado de orden y pacifi 
cación después de cruentas lu 
chas y penalidades, y después, 
tamb én, de haberse regado estos 
campos con la generosa sangre 
de tantos valientes infantes. 
El heroico batallón de Africa, 
10, a cuyo frente figura como pri-
mer jefe el bizarro y preetigi330 
teniente coronel señor Beorle 
gui, sé dispone este eño a cele-
brar con toda grendeza y se l m-
ni lad la festividad de su Pair n^. 
Para ello ha organizado varios 
actos recteativos en los que por 
igual han de disfrutar los aguerri-
dos soldados y su brill nte oficia-
lidad. 
Además de una solemne misa 
de campaña que tendrá lugar en 
el campamento general y cuyo al-
tar ha de encontreise artística-
mente adornado, se le serv rá a ia 
tropa un excelente rancho ext-a-
ordinario. 
Entre ías fiestas que se han or 
ganízado, figura una función en el 
teatro Alfonso XHI, a las c rt o 
de la tarde, por los valiosos ele-
mentos q u e integran la troupe 
Solbes y Mendoza. 
El teatro estará profusamente 
engalanado con guirnaldas, ban-
deras, escudos y gallardetes. 
La comisión de fiesta nombra-
da por el batallón Africa, 10, e 
integrada por ( nlusiastas capita 
rus, trabaja aetivamerte pera e' 
mayor éxito de los feste os que 
han de tener lugar he y con moti-
vo de celebrar el jar.to de su ex-
celsa Patrona los infantes que se 
hallan de guarnición en esta pbza. 
A todos estes actos han sido 
i rvitadas nuestras primeras auto-
ridades y distinguidas familias de 
la buena sociedad de Alendar 
A la una de la taric t-ndrá lu 
ger en U Peña Militar un grin 
banquete entre los señores jefes 
y ofictales de esta guarnición. 
Por la noche, el simpático Ca-
sino de Ciases de segunda cate-
goría, dará un animado baile so-
cial, que será amenizado por la 
brillante orquesta del teatro Al-
fonso Xlll. 
Ln nuestro número de msñana 
nos ocuparemos con todo deteni-
miento de las cgradables y simpá-
ticas fiestas organizadas por el 
batallón Africa, 10, para solemni-
zar la festividad de su Patrona. 
Gran Café y Res-
taurant "5e\?¡llano" 
DE 
Maní:di O. Sánohez 
ALCALA R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa \ 
variadá. 
El Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazariquivir, a diez pa 
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
A N T O N I O D E TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q u i Y i r ^ 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUiVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
E l mejor papal da fumar OLA 
SICO. (Jajá de cien libritoa a 
5 '£0 en la caaa 4,Goya* 
Un rasgo de honradez 
El vigilante moro de los ser-
vicios de la Aduana, llamado 
Mohamed Fdr el Leje ha teni-
do un rasgo de honradez, jue 
para satisfac ión de él y estí 
mulo de los demás debe de ha-
cerse púbiieo. 
Dicho vigilanie moro, hace 
unos días en o i tró junto a la 
valla de la es tación una cartera 
conteniendo algunos documen 
tos y mi i francos en prtpel. 
Seguidamente de encontrar 
1 i hizo entrega de dicha carte-
ra a su jefe inmediato el auxi-
liar de Aduana don José Padi-
lla, que a su vez la en t r egó al 
iuardia Civil que presta sus 
s rvicios en la es tación señor 
Jenizo. 
Este Guardia Civil en t regó 
la cartera que contenía los do-
cumentos y los mi l francos ai 
jefe de la es tación don Carlos 
G -sts para que fuera entrega-
da a su du ño cuando este apa-
rt c era. 
Realiz. d s; Igunasgestiones 
por el mismo moro vigilante 
que se encon t ró la referida car-
tera, resu to ser dueño un mo-
ro rico de Mekines. 
Este, agradecido por la de-
volución de lo que ya conside-
rába perdido, en t r egó de rega-
0 al moro vigilante de la Adua 
na ciento cincuenta francos, 
que dicho empleado rechazó , 
diciendo que no podía a n i t i r -
los porque no había hecho 
más que cumplir con una ob i -
gac ión . 
Apesar de los reiterados re 
que r ímien tos por parte del due 
ño de la cartera para que co 
giera los ciento cincuenta fran-
cos que le regalaba, no pudo 
conseguir que el moro vigilante 
recogiera este regalo. 
Muy de veras felicitamos ál 
Cuerpo de Aduanas por tener 
funcionarios tan honrados y 
desinteresados como el moro 
Far el Leje. 
NOTICIERO DU, ALCAZAR-
QUIVIR 
Marcharon a España para dis 
frutar permiso de Navidades 
el comandante señor Castillo, 
capi tán señor Hinojosa y los 
tenientes señores Parr.» y Ca-
sa Dumcn, todos del Grupo de 
Regulares de Larache. 
* * • 
Acompañado de su clistin u -
da esposa marchó a Fez y otras 
pobl cienes de la zona ñ a c s i 
el neo propietario, qi er do 
amigo nuestro, don Cris tóbal 
Piza. 
La reunión del Círculo er- ¡ 
cantil, que este anunciada pa-1 
ra Í noche, ha sido aplazada, 
para mañana domingo por la 
tarde. 
* * * 
Cont inúa la escasez de la 
carne y con t inúa constituyen-
do un v erdadero problema pa-
ra la poblac ión. 
El corto n ú m e r o de reses que 
se sacrifican es insuficiente pa-
ra abastecer el mercado. 
Es, pues, de urgente necesi-
dad, que con la premura que el 
asunto requiere, se solucione 
el complicado problema de la 




Aviso: «Farmacia Central^ 
de don Pedro Bofil. 
Ferrocarril de Larache-Aicázar 
Servicio combinado con el Ferrocarri l Tánger-Fei 
que empezará a regir e' ¿U 20 Octubre de 1^28 
Hoy sábado , día de la Pur í 
sima Concepción , celebra su 
tiesta onomástic> la d st ngir-
da hermana política del jefe de 
Correos de esta plaza don J o s é 
Fi:lat, a la que deseamos toda 
clase de felicidades. 
Acompíiñado de su joven y 
disiinguida espora, m a r c h ó a 
Fs >i na. p a r a disfrutar diez 
dias ce per miso, el culto ofi-
cial de Correos de esta plaza, 
don Justo Pérez , a los que de 
seamos buen viaje. 
• * * 
Algo mejorado de la enferme-
dad que le ba retenido varios 
días en cama, saludamos ?yer en 
i la ca;le al culto comandante dé 
i Intervenciones Militares don José 
! Bern.ejo. 
Murho celebramos la mejoría 
d e 1 prestigíese interventor de 
Taatof y hacemos votos por su to-
tal restablecmientr. 
• * • 
Ayer continuaba en cama con 
catarro g r i p a l nuest o querido 
cónsul interventor don Isidro le 
las Cagigas, al que de todes ve 
ras le deseamos una total mejoría. 
• * * 
Tenemos entendido que por 
elementes de valía se va a proce-
der en esta p l a 2 a a la creación de 
una agrupación artística integrada 
por elementos de la música, la 
pintura y las letras. 
Mucho nos agradaría la consti-
tución de esa agrupación artística, 
a la que debe unirse la Comisión 
cultural del Círculo Mercantil, pa-




Hoy 8 de Diciembre 1928 
6:an éxito de Sol 




CASA 6 0 Y A 
L A VOZ DE. SU AMO 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
C O U P L E T S 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentlnita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
de 
los in'*ciadcres cstafel¡2y 
oatriótica idea pueden desde lúe-
go contar con rmestra desintere-
sada cooperación, ya que DIA-
RIO MARROQUI supo siempré 
sumarse a cu ntas manifestacio-





a O1 i va 
Abogado del Ilnstre Colegio de Sevilla 
y de los Tritmnales de España 
en M rratcos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Utmsftfss y material eléctrU 
da la íT>«Jer class a! proolt 
•*\4m Mon6mloo< Oatt ;^oy»n 
AloÉanMrqtiivIr 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
6 0 Y A 
S e v e n d e 
iSI Sor "La Vos" "ABO 
*IIifo^£EaeioIle§,' 
"Umón Mercantil* 
• L a iWdoidad de Granada" 
LIBRERIA "GOYA" ALGAZAl 
SOCIEDAD 8UBARRENDA' 
TARIA DE TABACOS EN LA 
£ORIA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, í*-
rache, Aicazarquívir, Ar-

































1.a I I 2.a | 3.8 I I 
8-15 
8 3? 
8- 5 i 
9- 14 
921 
S LARACHE (Paerto) Ll 
S LARACHE (Mensah) S 
S AÜAMARA S 
S KERMA S 




























NOTA.—Se expenden b-üetes de ft'a y vuelta entre todas las estac ones, valedsro» por cir.co fechas, y ahonot 
para 1̂ ,30 y 60 viajes, valedero» por 3 J, 60 y 90 días respectiva nen ce, utilizabies por una ovarlas personas fndis-
tintaaiente asi como billetes de ií>»-e circulación, personales eint ansfedblas valoderos por i , 3 y 12 meses. 
E! tren número 11. circula; or s. ti ¿os y domingos, 
El tren numero 10, circula ¡cs'd^.ii J¿OS y lunes. 
M o b i l o i l 
Cu/ese por nuestra 
Tabla de Recomendaciones 
La 
DESDE 
